Regensburg K by unknown
— Erasmus -Kap . 94, 29 
— Fr i edho f s -Kap . 94, 23 
— Patr . M i c h a e l 94, 45 
— Gnadenb i ld „Schöne M a r i a " 93,89—120 
— H e i l i g K r e u z - K a p . 94, 37, 60 
— Inkorpor ier te Pfar re ien 97, 2 2 0 1 7 9 
— Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
— M a r t i n s - K a p . 94, 42 f. ( im Kreuzgang , 
Zandten-Kap. ) 
— Ö k o n o m i e h o f zR 93, 141 
— Pa t r . : Al lerseelen 94, 23, 59 — B M V 
94, 41 , 61 — Erasmus 94, 29, 60 
— H l . K r e u z 94, 37, 60 — J akob 
d. Ä. 94, 32, 60 — M a r k u s 94, 42, 
61 — M a r t h a 94, 61 — M a r t i n 94, 
43, 61 — M i c h a e l 94, 45, 61 — 
Salvator 94, 52 — V i t u s 94, 62 
— Salvatorkloster (875) 94, 52 
— Schulmeisterei 95, 193 (B /R zUIs l ing) 
— St i f tspfarrki rche St. Kass ian , St if ts-
p fa r re i d. A K a p . 93, 136; 94, 35, 
59; 95, 234; 96, 437 f.; 97, 381 
— Abb i ldungen 96, 438 
— Barockis ie rung 98, 19 
— B ü r g e r p f a r r e , ka th . 97, 1 8 0 1 5 , 181, 
267 
— D e c k e n g e m ä l d e 93, 112 f. 
— Hocha l t a r 93, 112 
— Kassiansal tar 96, 438 
— Pfa r re r —> Götz 
— S a k r a m e n t s h ä u s c h e n 96, 438 
— Sakr is te i , alte 96, 438 
— W a n d m a l e r e i 93, 112 (Geschichte 
der „ S c h ö n e n M a r i a " ) 
— Stiftsschneider 97, 290 
— St i f tungsadminis t ra t ion: Admin i s t r a to -
ren 96, 40 5 1 (Gerner) , 6 7 8 0 (Blen-
dinger) 
— G e b ä u d e 96, 437 f. (lat. Inschrif t ) 
— Zandten-Kap . 94, 42 f., 61 ; 96, 437 
Andreas-Pat r . 94, 24, 59 
Anna-Pa t r . 94, 24, 59, 61 
Anton-Pa t r . 94, 25, 59 
A u e r - K a p . am R ö m l i n g : Pat r . Thomas 94, 
54, 61 
A u g u s t i n e r - K i . u . K L : 94, 52, 115, 123 f.; 
97, 180, 221 f., 250, 2 6 7 1 3 6 , 285, 351 ff. 
— Regräbn i s se 93, 97 (Al tdorfer ) 
— H e i l i g K r e u z - K a p . 94, 37; 96, 51 
— Ki rchens i lbe r 97, 259 
— Pat r . Salvator 94, 61 ; / Cape i la S a l -
vatoris 
— S a k r a m e n t s h ä u s c h e n bei den A u g u s t i -
nern (1543) 93, 109 
B a c h - K i . / Aha-Kirche 
Barbara-Patr . 94, 25, 59 
B a r t h o l o m ä u s - P a t r . 94, 25, 59 
B M V - P a t r . 94, 41 f., 61 
Benediktus-Patr . 94, 26, 59 
Benefunctus-Patr. (?) i m alten E i c h s t ä t -
ter H o f 94, 26, 59 (verschrieben?) 
Bernhard-Pat r . 94, 26, 59 
Bettelorden 97, 188 
Blasius-Patr . 94, 26, 59 
Bruderhaus, kath . 97, 373 (Stiftung S c h ö n -
berger) 
Cape l la Salvatoris bei den August inern 
94, 37 
Cassian, Kass ian / A l t e Kape l l e (Stifts-
p fa r rk i r che ) 
Castulus-Patr . i m alten Fre is inger H o f 94, 
35, 59 
Chr is toph-Pat r . i n der W a a g 94, 27, 59 
Corpus Chr i s t i -Pa t r . i m M i n o r i t e n - K l . 94, 
59 
Deutscher Orden , Deutsches Haus , K i . u. 
Kommende : 97, 180, 305, 321 ff., 359, 
365 f., 368 f. 
— Ä g i d i e n - K i . u . Patr . 94, 22, 43, 59; 
97, 223 
— Besitz u . Rechte (soweit nicht / / ) 
95, 190 (z l s l ing) , 196 (zSarching, 
G r a ß , Ot t raching) 
— altes Deutsches Haus (C 168) 97, 
317 
— neues Deutsches Haus (C 169) 97, 
317 
— V e r k ä u f e 1810: 97, 305 
— Versteigerungen 97, 368 
— Krankenhaus (1837 i m Deutschen 
Haus ) 97, 3 6 8 3 2 9 
— Patronatsrechte zAl tens tadt -Cham 96, 
419 
— Urkunden-Reper tor ien 95, 196 
Dionys ius-Pat r . 94, 27, 60 
D o m (St. Peter) , D o m - K i . : 92, 5; 94, 61 , 
102, 142; 96, 32 (Schuegraf); 97 ,183 , 
231 
— „ a l t e r D o m " (domus episcopalis , bsch. 
Ora to r ium) 94, 54 
— Chorfenster 94, 47 (Vierzehn No the l -
fe r ) ; 98 , 238—247 
— Stifterfenster v. Ybbs 98, 2 6 2 5 1 , 
3 0 4 2 5 
— Esels turm 94, 107 
— ev. Gottesdienste 93, 110 f. 
— G l a s g e m ä l d e 92 , 161 
— gotischer, 94, 46, 59, 61 
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— Gottesdienste fü r bayer. K ö n i g e 97, 
311 
— G r a b m a l S c h i l t l 97, 380 
— Ka tha r inen -Kap . 94, 36, 60 
— K r ö n u n g d. Gemah l in K s . F e r d i -
nands I I . (1630) 93, 110, 114 (E le -
onore H z g i n von Mantua) 
— Langhausbau (1325) 98, 2 4 1 3 1 
— Nordsch i f f 94, 25, 59 
— Opferstock unter der K a n z e l (1520) 
93, 106 
— O s w a l d - B i l d (?) 94, 47 
— Pat r . : A n n a 94, 24, 59 — H l . K r e u z 
9 4 , 3 7 , 6 0 — J oh . Bapt. 9 4 , 3 5 , 6 0 
— Ka tha r ina 94, 36, 60 — L e o n -
h a r d 94, 38, 60 — M i c h a e l 94, 45, 
61 — N iko laus 94, 46, 61 — Pe-
trus 94, 50, 61 — Sa lvator 94, 52, 
61 — Zwöl f Apos te l 94, 25, 59 
— Reformat ion (1522) 93, 265 
— romanischer, 94, 36, 38, 50, 52, 60 f., 
233 f. 
— Ausgrabungen 94, 107 
— Sakr is te i 94, 24, 37 
Dombaumeister —*• Heydenre ich , Ror i tzer 
Dombez i rk 95, 233 
Dom-Fr i edhof , M i c h a e l s - K a p . 94, 45, 61 
Dom-Kreuzgang 94, 23 
— Pat r . : A l l e rhe i l i gen 94, 23, 59 — H l . 
K r e u z 94, 60 (Rast Chr i s t i ) — Ste-
phan 94, 54, 61 
D o m - P f a r r e i (Untere Stadtpfarre i , St. U l -
r i ch) 97, 181, 2 6 4 1 1 9 , 266 f. 
— K a p l a n G r ü n e r 93, 107 (c. 1521) 
— Organisat ion 97, 352 f. 
— Pfa r re r 97, 364 (1825); -> H u e b -
mayer 
— V i k a r e —• W i t t m a n n 
D o m p f a r r - K i . St. U l r i c h : als Museum —• 
R G (Ulr ichsmuseum) 
— A n t o n i u s - K a p . bei der, 94, 25, 59 
— B e g r ä b n i s b., 97, 373 (P W e i n z i e r l ) 
— Patr . U l r i c h 94, 55, 62 
Dom-Taufk i rche 94, 35 
— alte (Patr. J o h . Bapt. u . E v . ) 94, 34, 
60 
D o m i n i k a n e r - K i . u . K L : 94, 60; 97, 180, 
2 0 1 1 0 7 ( K i l l i n g e r ) , 250 
— B / R - U b e r g a n g an das Institut St. P a u l 
(1809) 97, 305 
— Bibl io thekssaal 97, 356 
— Emmerams-Pat r . i m K l . - B e r e i c h (?) 
94, 60 
— Haus beim Predigerkloster 94, 129 
— K i . 94, 26; 97, 357 (als Magaz in vo r -
gesehen) 
— Ki rchenmus ik 97, 2 0 1 1 1 1 
— Kirchens i lbe r 97, 259 
— Madonna i m ehem. K l . 96, 52 
— Os tpor ta l , f r ü h g o t , 96, 51 
— Patr . , Blasius 94, 26, 59 — E m -
meram (?) 94, 60 — Thomas 94, 62 
— Predigten , erste protest., 93, 109 
— W a n d m a l e r e i 94, 47 (Vierzehn N o t -
helfer) 
Domin ikane r innen -Ki . u . K l . H e i l i g K r e u z 
(Kreuz -Klos t e r ) : 94, 53 ; 95, 194; 97, 
180, 266, 333 (beabsichtigte Aufhe-
bung) , 416 
— A m t m a n n Chunrat (1390) 95, 195 
— Barockis ie rung 98, 19 
— B / R 97, 336 (1810) 
— zHöf l i ng 95, 194 
— zNiedergebraching 95, 193 
— z U I s l i n g (Amtshof) 95, 189, 193 ff. 
— B r ä u h a u s 97, 342 
— Grabste in S c h i l t l 97, 3 8 3 2 7 
— Kirchens i lbe r 97, 260 
— Kreuzgang 94, 36 
— M ä d c h e n s c h u l e 97, 271 
— Pa t r . : H l . K r e u z 94, 37, 60 — K i l i a n 
94, 36, 60 
— V o r l ä u f e r i n Pat r . Sixtus 94, 53, 61 
Dorothea-Patr . auf dem Frauenberg l 94, 
28, 60 
D r e i e i n i g k e i t s - K L (ev.) / E v . K i r c h e 
(am Ende von R K ) 
Dreieinigkei tsbruderschaft 
Dre i fa l t igkei t s -Pat r . 94, 60 
D r e i k ö n i g s - P a t r . 94, 28, 60 
St. E m m e r a m , K i . u . K L , Reichsabtei : 94, 
25, 104 f., 107 ff. , 112 ff . , 135; 95, 31, 
34, 41, 54, 59, 111, 120; 97, 381, 388; 
100, 10, 13 
—. A b d o n - u . Sennen-Kap. / Kreuzgang 
— Ä b t e , Ab tb i s chö fe , F ü r s t ä b t e : 93, 96 
u . 105 (1519); 95, 33 (1297), 59 
(1468) 
vor 975 auch —• R i (Bsch.) 
Ada lbe r t I . (1149/77) 92, 22 f . ; 95, 187 
Ada lbe r t I I . (Alber t ) von S c h m i d -
m ü h l e n (1324/58) 
Ambricho (c. 864/891) — R i (Bsch.) 
Anse lm G o d i n de Tampezo (1725/42) 
97, 185, 190 f. 
B a l d w i n Kö tz l (1312/24) 98, 258 
Berenger / Peringer 
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Ber tho ld I. (1143/49) 92, 22 
B u r k h a r d (1030/37) 97, 408 
Coelestin I. V o g l (1655/91), H i s to r ike r 
u . B e g r ü n d e r d. bayer. Bened ik t i -
ner -Kongregat ion 97, 185, 190 f. 
Coelestin I I . Steiglehner (1791/1803, 
f 1818) 97, 188, 191, 193—198, 
200, 202 ff., 2 1 9 1 7 8 , 232 f., 235 f., 
240, 248—252, 268 ff., 2 7 2 l 6 2 , 273, 
275—283, 2 9 7 1 7 , 298 ff., 304, 3 0 7 7 0 
309 ff., 313, 3 1 6 3 1 , 317, 321 ff., 
347, 351, 355, 359, 364, 366—369, 
374 
— Ant ikag l i ensammlung 97, 323 
— Bib l io thek u . Sammlungen 97, 368 f. 
— G e d e n k m ü n z e 97, 367 
— Gemmensammlung 97, 322 f. 
— M ü n z s a m m l u n g 97, 317, 321 ff. 
— N a c h l a ß 97, 369 
— T a g e b ü c h e r , metereolog., 97, 371 
— Sommerresidenz 97, 344 
E b e r h a r d I. (c. 1060/68) 95, 187 
Engelfrid (1129/42) 92, 17, 21 f. 
Frobenius Fors ter (1762/91) 97, 188, 
191 ff., 198 f., 202 ff. 
— Alku in -Herausgeber 97, 195 
— Belehnung 97, 1 8 5 3 2 
Gaubald (739/761) -> R i (Bsch.) 
Joh . Bapt. Kraus (1742/62) 97, 190 ff . . 
198 f. 
Pabo (1095/c. 1106) 92, 20 
Peringer 94, 104 f., 108 
Peringer I I . (Berenger, Pernger; 1177/ 
1201) 92, 23; 95, 188 
Ramwold « St. M a x i m i n z T r i e r ; 975/ 
1000) 94, 145f . ; 95, 185; 97, 184 
Reginhard (Reginward; c. 1106/c. 1129) 
92, 20 ; 93, 70 ; 94, 143 
Richolf (Richwolf; 1006/28) 95, 186 
Ruper t (1068/95) 92, 7 ; 95, 187 
Simpert (Sintpert; 768/791) 93, 82 ff., 
87 f. (Simpert'Bnu) 
Tuto (c. 894/930) R i (Rsch.) 
W o l f gang I I . M o h r (1719/25) 97 ,190 f. 
— A b b a t i a l g e f ä l l e 97, 211 
— äb t l i ches Hofger ich t 92, 22 f. 
— Abte ikapel le St. M i c h a e l / Kreuzgang 
— Abtsgar ten 94, 144 
— Abtswah len 97, 1 8 8 4 5 , 204 
— W a h l r e c h t 97, 1 8 5 2 9 
— Abtswohnung 94, 144, 145 (im S ü d -
t r ak t ) ; 97, 251, 321 f. 
— Sommerresidenz Hohengebraching 
97, 344 
— A l t a r d. h l . Lamper t , Abgaben an den, 
92, 23 
— altare portat i le 94, 107 f.; 97, 360 
(Arno l f i ) 
— A l t a r r a u m 94, 141 (Nordmauer) 
— A n t i q u i t ä t e n s a m m l u n g 97, 274, 319 
— Apotheke , Hofapotheke, Klos terapo-
theke, Apo theke r : 94, 113 ff., 135; 
97, 198, 211, 252, 255, 290, 337, 
339, 341 
— Anwesen E 65 u . E 88 : 94, 135 
— V e r k a u f der Hofapotheke 97, 339 
— Aps is 93, 72 f., 82 ff., 86 ff. 
— antike, 93, 87 
— Nebenapsiden, Seitenschiffapsiden 
93, 77, 82, 85 
— A r c h i v 97, 240, 308, 317 ff., 356 f. 
— O r d n u n g 97, 273 
— A r k a d e n , -bogen, -pfe i ler , D o p p e l -
arkaden 93, 72—77, 82, 84—87 
— A b b . 93, 75 
— As t ro l ab ium / Kreuzgang 
— A t r i u m 93, 67, 70 ff., 74, 81 f., 84; 
94, 141 
— A u f k l ä r u n g 97, 375 
— A u f l ö s u n g durch Rayern 97, 309—323 
— Aure l i a tumba , -grab 97, 3 1 5 2 7 , 364 
— A v e n t i n - G r a b 97, 364 
— Barockis ie rung 93, 77, 79; 98, 19 
— Baugeschichte, f r ü h e : 92, 206; 93, 
65—88 ( S c h w ä b l ) ; 94, 139—146 
( F i n k ) 
— Bauhof, Ö k o n o m i e h o f 97, 252, 256, 
316, 337, 341 
— G r u n d s t ü c k e des Bauhofs 97, 256 
— Beamtenschaft u . Dienerschaft 97, 211 
— Begräbn i s s e , Beisetzungen / G r a b -
m ä l e r 
— A r n u l f von K ä r n t e n 96, 431 
— M a r i a L u d o v i k a A n n a , F ü r s t i n von 
T h u m u n d Taxis 92, 190 
— Benedik tus -Kap. 94, 26 (an der Ost-
seite des Kreuzgangs, 996 gen.) 
— neue (1064 geweiht) 94, 26 
— Benediktus-Statue, vergoldet 97, 361 
— Besitz u . Rechte (soweit n icht / / ) : 
95, 120, 177, 184—192 (Ol s l ing ) , 
196 (Ottraching, U l s l i n g ) ; 96 ,413 ; 
9 7 , 3 8 1 , 3 8 8 ; 99,148 (Lauterhofen) 
Differenzen mi t N M ü . 97, 3 4 7 1 8 5 
E i n k ü n f t e 97, 2 4 4 2 6 ; 100, 124 (1802) 
Einzelbesitz —* bes. Ai te rhofen , A p -
per tszwing, Engelsdorf, H a i d , 
H a i n d l i n g , Hainsbach , Hohengebra-
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ching , I s l ing , Moos inn ing , N e u -
hausen, Nieder lauterbach, Ober -
i s l i ng , Oberlauterbach, Ober ron ing , 
Schambach, Schierstatt, Unter i s -
l i n g , Vogta reu th 
Emmeramer Breite 93, 96 (Judenfr ied-
hof ) ; 97, 256 f., 274 
Emmeramer Gar ten 97, 257 (in K u m p f -
m ü h l ) , 290 u. 304 ( G 19) 
Flurbes i tz i m Burgbann 97, 210 (Fe ld -
gut) , 214 
Fors t - u . Waldbes i t z 97, 346 
— Fors t Sulzbach 96, 413 
Grundbesi tz 95, 111; 97, 209 ff., 256 
Grundher r l i che Rechte b. N a b b u r g -
Perschen 96, 2 0 2 4 
G ü t e r v e r z e i c h n i s (1031) 94, 57; 95, 
186 (Prp . A r n o l d ) 
Hausbesitz, bes. i n der S tadt : 97, 213, 
255, 257 f. 
— Baderhaus am Ä g i d i e n g ä ß c h e n 97, 
257 
— Behausung bei st. Heimerams hof 
im Winkel 94, 130 (F 15) 
— Kanzlerhaus am Emmeramspla tz 
97, 258 
— Kellermeisterhaus 97, 321 
— Metzgerhaus am Ä g i d i e n g ä ß c h e n 
97, 257 
— Schmidhaus an der Emmeramer 
S t r a ß e 97, 258 
Kapi te labgabe an die Stadt 97, 215 
Kapi ta lanlage bei den n i e d e r ö s t e r -
reichischen L a n d s t ä n d e n 97, 249 4 4 
Kapi ta l s t and 97, 214 f. 
— V e r m ö g e n s s t a n d 1810: 100, 125 
K l o s t e r v e r m ö g e n 92, 5 
L e h e n g ü t e r z l s l i n g 95, 189 f. 
V e r k ä u f e ab 1811: 97, 339 ff., 343 ff. 
Weinbergsbesi tz 92, 22; 95, 201 (zOIs-
l i n g ) ; 97, 388 (am Pfaffenstein) 
W e l t l i c h e r Besitz (Reichslehen) 97 ,185 
— Bib l io thek 94, 143 f.; 97, 198 ff., 274, 
317 ff., 356—360, 366 
— d. Abts Steiglehner 97, 368 f. 
— Codex aureus 97, 199, 360 
— Handschr i f tenkata log 97, 196 
— Sallusthandschrif ten 97, 199 
— Bierausschank / Brauere i , Brauwesen 
— Bischofsstab 97, 366 
— B r a n d 1066: 93, 77, 79, 85 
— Brauhaus, Brauere i , Brauwesen: 94, 
145; 97, 211, 256, 318, 337, 341; 
100, 101, 103, 1 2 5 9 
— Bierausschank 97, 1 8 1 1 8 
— B r a u h a u s p ä c h t e r 97, 342 
— Brunnen 93, 109 
— Chaisen 97, 259 
— Chinoiser ien 97, 366 
— C h o r : Haup tchor 93, 81 
— N e b e n c h ö r e 93, 67 f., 74 f., 77 ff., 
84 / D ionys ius -Chor (Westchor) , 
Nachtchor (Win te rchor ) 
— Chorgebet 97, 188, 204, 2 7 5 1 8 4 , 281 f. 
— Chorschrankenmauerwerk 93, 76, 78 
Codex aureus / B ib l io thek 
— confessio / Emmeramsgrab 
— crypta s. E m m e r a m i / Emmerams-
k r y p t a 
— custos ecclesiae 97, 200 
— sacrorum 92, 13, 3 8 1 1 3 
—* Durinchard 
— Dienerschaft 97, 211 
— d. F ü r s t a b t s 97, 368 
— wel t l iche 97, 251 
— Dienstleute, G r u n d l e i h v e r h ä l t n i s s e , 
S t ä n d e r e c h t , Zensualen (Sonderre-
gister W e i z s ä c k e r 92, 5—48): 
agr icola 92, 7, 18, 24 
anc i l la 92, 6 (auch 95, 187 Machtild) 
Barg i lde 92, 8 
Barmann 92, 12 f. 
Barschalk 92, 8 ff. 
Barschalkenhube (parscalheshhoba) 
92, 11, 25 
Barweib 92, 12 
Baumann 92, 7 
beneficiolum 92, 26 
beneficium 92, 21 ff., 26 f. 
— propr ia le 92, 29 
caballar ius 92, 19 
cellarius 92, 26 
censuales 92, 7, 19 ff. 
colonia 92, 19, 25 
colonus 92, 7, 18, 24, 3 5 2 5 , 2 6 , 3 5 , 3 6 
curtis 92, 6 
D r e i ß i g p f e n n i g - Z e n s u a l e 92, 19, 22, 
30, 32 
Einpfennig-Zensuale 92, 13 f., 16 
equites 92, 19 
famil iar ius 92, 7 
famula 92, 32 
famulatus servi l is 92, 7 
Freidienstleute, Frei leute , Freisassen 
92, 8, 17, 34, 3 5 2 4 , 4 0 1 6 6 
Freis t i f t 92, 24 
F ü n f p f e n n i g - Z e n s u a l e , F ü n f p f e n n i g -
Zins 92, 7, 10—13, 21 ff., 33 
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Gewandfa l l 92, 3 5 4 1 
H i l d s c h a l k 92, 18 f., 4 1 1 9 1 
hiltidiu 92, 18 
huba censualis 92, 11 
— ü b e r a u s 92, 17 
/ Barschalkenhube 
invasio iniusta 92, 23 
I n w ä r t s e i g e n 92, 30, 4 6 3 ^ 4 
ius censuale 92, 29 
— civ i le 92, 43 2 6 2 
— heredi tar ium 92, 29 
— ministeriale 92, 30 
— terrae 92, 23 
— urbanum 92, 43 2 6 2 
/ l ex 
K ä m m e r e r der B r ü d e r 92, 17 f., 32 
K a m p f recht 92, 19; / H i l d s c h a l k 
lex leg i t ima (der Hi ldscha lken) 92, 18 
Lohnarbei ter , freie, 92, 6 
mancip ia 92 , 6, 8, 18, 29 
manentes 92, 6 (— serviles) 
miles 92, 21, 28 f., 32, 4 6 3 3 0 
— liberae condit ionis 92, 29 
Minis te r ia le 92, 18, 21, 27 ff. 
minis ter ium sept imanarium 92, 18, 
22 
mund iburd ium 92, 13, 20 
nobiles 92, 21, 28, 31 f. 
o f f i c ium, grundherr l iches, 92, 17, 21, 
28 f. 
opus servile 92, 6, 10, 12, 16, 18 f. 
pardiu 92, 12 
parscalcus / Barschalk 
parservus 92, 11 
Pf leghal ter 92, 8 
P f r ü n d e n g u t 92, 16 
potestas in iqua 92, 20 
praebendarius 92, 3 9 1 6 
precar ia 92, 25 f. 
rusticus 92, 3 5 2 5 
Salzabgabe 92, 18 
Schol lenpf l icht igkei t 92, 6, 25 
serviens 92, 16 ff., 32 
— legit imus 92, 16, 19, 32 
— l ibe r 92, 17 
— s. E m m e r a m i 92, 31 
servire i n l ibertate 92, 11 
serv i t ium 92, 9, 25 
— l iberale 92, 17 
— l ibe rum 92, 8 
— sept imanarium 92, 18 
— servile 92, 7 
servi tor 92, 19 
servitus 92, 7 
— l ibe ra 92, 9 f., 16 
pr isca — et libertas 92, 21 
— iniusta 92, 22 
servus 92, 6 
— commanens 92, 6 
— fiscalinus 92, 19 
— legi t imus, que hiltiscalh dicunt 92, 
19 
societas pa ra f r idorum 92, 19 
Sterbfa l l 92, 7 
Tagwerchten 92, 6 
t r ibutar ius 92, 7, 3 6 6 2 
t r i bum 92, 17 
ut i l i tas l i be ra 92, 18 
vasallus 92, 27 
vassus 92, 27 
Vertragsarbei t 92, 24 
Vertragsrecht 92, 25 
Wachsz ins 92, 3 9 1 4 2 
Weinabgabe 92, 18 
Zehnpfennig-Zensuale, Zehnpfennig-
Zins 92, 16 f., 21 ff. 
Z w ö l f p f e n n i g - Z e n s u a l e 92, 18, 21 f., 33 
— Dienstleute, f ami l i a / K l o s t e r m i n i -
steriale 
— Dionys ius -Chor (Wes tchor ) : 93, 80; 
94, 27, 143 
— A n b a u (Apotheke) 94, 135 
— Magda lenen-Kap . b., 94, 39 
— Dionys ius -Rel iqu ien 97, 362 
— D o r m i t o r i u m 94, 145 
— Drei fa l t igkei t sa l ta r 99, 214 5 3 
— Dreifal t igkei tsbruderschaft 97, 350 2 0 7 , 
2 0 8 , 369 
— Eigenkloster , bsch. 92, 5, 3 4 3 
— Einbeziehung i n die Refestigung 97, 
470 
— Einnahmebeschreibung (1031): 95,181 
—- Einnahmeregister (1506, 1519, 1590): 
95, 189 
— Einquar t ie rungen (1809): 97, 304 
— Elfenbeinkabinet t , Maiersches, 97, 365 
— Emmeramsgrab (confessio), -schrein, 
- tumba: 93, 83, 86 f . ; 94, 140— 
143; 95, 2 3 2 2 1 
— Emmeramskryp ta (Os tkryp ta ) : 93, 83, 
86; 94, 34, 142 
— Johannes-Al tar ad pedes 94, 34, 
143 
— Emmeramsre l iquien 97, 362 
— Emmeramsstab 97, 3 6 3 2 8 7 
—. Emmerainsverehrung —• H l . Emmeram 
— Exemt ion 94, 144; 97, 185 (1326) 
— P r o z e ß 98, 247 
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f ami l i a 92, 5—48 (Register W e i z s ä k -
ke r / Dienst leute); 94, 114; 95, 
186 ff. 
F ischweiher 97, 211; D ü n z l i n g 
F l ü g e l a l t a r d. Monogrammisten J . 97, 
364 
Forstgeometrie-Pflege 97, 293 
Fortbestand nach 1803: 97, 2 9 6 1 6 , 
297—300 
F r i e d h o f : 97, 364, 3 6 7 1 3 4 ; 100, 128 
— alter Klos te r f r iedhof 94, 144 
— fü r Ruper t 94,144 (ehem. Abtgar ten) 
Fr iedhofskapel le , - k i r c h e : St. Michae l 
94, 45, 61, 144 
— alte 94, 140 
— s p ä t r ö m i s c h e : St. Geo rg 92, 206 
G ä s t e z i m m e r 94, 145 
— d. F ü r s t a b t s 97, 365 
Gar ten 97, 251 f.; / Abtsgarten, B / R 
(Emmeramer Gar ten) , / Klos te r -
garten 
G e b ä u d e : a l lg . 97, 189 
— Instandsetzung 97, 190 
— Ost t rakt 97, 182 
G e b e t s v e r b r ü d e r u n g 95, 54 
G e d e n k m ü n z e fü r A b t Steiglehner 97, 
367 
G e m ä l d e - G a l e r i e , -Sammlung 97, 274, 
3 6 4 2 9 1 
— A l t d o r f e r - G e m ä l d e 97, 363 f. 
— d. Abts Steiglehner 97, 368 f. 
Gemmensammlung Steiglehners 97, 359 
Georgski rche , - K a p . 92, 206; 93, 67, 
72, 87; 94, 28, 30, 60, 139 f., 143; 
95, 227—234 ( s p ä t a n t i k e ) 
— altes Bapt is ter ium b. d. , 94, 34 
— V i t a l i s , Priester b., 95, 233 
G e r i c h t s s t ä t t e / S ü d p f o r t e 
Gerichtswesen / Hochger ich t , Hofge -
r icht , Niederger ichtsbarkei t , R i c h -
teramt 
Germania sacra, Mi ta rbe i t an der, 97, 
194, 232 
Geschichtsforschung u . deren Pflege 
97, 232 
Glocken 97, 367 
Glocken tu rm 94, 144 
G r ä b e r , Grabdenkmale 97, 364 
—*- A v e n t i n 
G r o ß k e l l n e r e i / K e l l e r e i 
G r ü n d u n g s a n l a g e , Uranlage d. K L : 93, 
84 
— angebl. r ö m i s c h e Uranlage , P fe i l e r -
bas i l ika 93 , 68, 72—75, 82, 86, 88 
— G r u n d r i ß 95, 230 (Abb. 2) 
— Pfeilerreste 91 , 234; 93, 80 
— Rekons t rukt ion 93 , 87 (Abb. 4 ) ; 95, 
230 (Abb. 2) 
— r ö m i s c h e (antike) Mauerwerks tech-
n i k 93, 75 ff., 86 f. 
— s p ä t a n t i k e r od. agi lolf ingischer 
G r ü n d u n g s b a u , Fragestel lung 93, 
82 f. 
— G r u n d l e i h e v e r h ä l t n i s s e / Dienstleute 
(Register W e i z s ä c k e r ) 
— Haupt lehenfa l l 97, 347 
— Hocha l t a r (Stellung) 93, 72 f. 
— Hochgaden 93, 67 f., 78, 85 
— Hochger ichtsbarkei t 92, 4 2 2 2 4 
— Hofger icht des Abts 92, 22 f. 
— Hofkastenamt 97, 211 
— I m m u n i t ä t 97, 1 8 5 2 9 
— Interrogationspfarreien 97, 354 
— Intervention d. E r z B s c h . von M a i n z 
92, 21 
— por ta rum introitus 93, 70 
— Johannes-Al tar , ad pedes martyr is 94, 
34, 143 
— Kammerdiener d. F ü r s t a b t s 97, 201 
— Kammerz ie l 97, 1 8 5 2 9 
— K a n z l e r 97, 243; -> M ü l l e r , Sauer 
— Kanzlerhaus 97, 258 
— Kapi te l saa l 94, 144 
— Kap i t e lk reuz , silbernes, 97, 361 
— Kassen 97, 240, 243 f. 
— Kastenamt: Kastner —> M a i e r 
— Schreiber 97, 201, 255 
— Kas t le r Reform 97, 185 
— K e l l e r e i : K e l l e r 94, 145 
— G r o ß k e l l n e r e i 94, 145; 97, 211 
— Kellermeisterhaus 97, 321 
— K i r c h e , K i rchenbau (soweit nicht / 
/): 97, 251 
— Ausstat tung u . Instandsetzung 97, 
190 f. 
— G r u n d r i ß 93, 69 (Abb. 1) 
— Unterhal t 97, 252 
— Ki rchendach , Wiederhers te l lung 92 ,13 
— K i r c h e n d i e b s t ä h l e 93, 93 
— Ki rchenraub (1810/11): 97, 3 5 0 2 0 8 , 
360, 3 6 3 2 8 7 
— Kirchendiener 97, 313, 3 6 3 2 8 7 (Theisen) 
— Ki rchenmus ik 97, 201 
— Kirchenschatz 94, 105, 107; 97, 360 f., 
363 
— Kirchens i lbe r 97, 223, 259—263 
— Ki rchenvors tand 97, 252, 312 f., 350 
(Pr io r ) 
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— Kle r ika l semina r , dessen Unterbr ingung 
(1811): 97, 362 
— Klostergar ten 97, 321; / Gar ten 
— Klos te rhof 97, 233 
— Klosterminis ter ia le , mi l i tes : 95, 188 
(von I s l ing , von Pen t l ing) ; / 
Dienstleute (Register W e i z s ä c k e r ) , 
f ami l i a 
— Klosterpfor te 94, 144 f. 
— Klosterschule / P r ä b e n d e 
— Klos tervogte i / V ö g t e 
— Kont ingenzbei t rag 97, 2 1 5 1 5 5 
— Konven t : 93, 95; 97, bes. 310 (Konv . -
Lis te 1810), 316, 3 1 9 4 6 
—• Exkonventuale nach 1810: 97, 
366—374 
— Pensionierung d. Konventua len 97, 
309 7 8 
— A n g e h ö r i g e d. Konvents , soweit 
nicht / (Äb te ) u . / , bes.: 
A l b e r t —».Lukas 
Anse lm —• Elefz inger 
—• A r n o l d 
Augus t in —> L e x 
Benedikt —• Puchner 
B e r n h a r d —• Stark 
Boni faz —• Kranzberger 
— B u z 
Calcidonius —» Maierhofe r 
Coelestin —• W e i n z i e r l 
Co loman —* Sanf t l 
Dionys —> Ruesch 
Emmeram —• Baumann , —> Salomon 
F l o r i a n —> Heidester 
Frobenius —> E m m e r i c h 
G e o r g —• L o i b l 
Gregor —• Rothfischer 
H e i n r i c h —• M a i e r , -> Nieb ie r 
Joh . Rapt. —• Enhuber 
Joh . E v . —* Reichmaier 
Joseph —* D i l l e r , —• R e i n d l 
K a r l — P u c k 
Kaspa r —> E r h a r d 
M a r t i n —» M ü n c h s d o r f er 
Maurus —> Raumann 
— Othlo 
P a u l —• S c h ö n b e r g e r 
Peter —• W e i ß e n g r u b e r , —• W e r n e r 
P lac idus —> H e i n r i c h 
R a m w o l d —* Vog(e ) l 
Roman —> Z i r n g i e b l 
Ruper t —• A i g n 
Sebastian —> P r i x n e r 
V i r g i l —• Bacher 
W i l h e l m S c h r ö c k 
W i l l i b a l d -> B ö h m 
W o l f g a n g —> F r ö h l i c h 
— Krankenpf lege 97, 190 
— Kreuzgang : A b d o n - und Sennen-Kap. 
94, 21, 59 
— Michae ls -Abte ikape l le 94 ,45,61,145 
— As t ro l ab ium 97, 364 
— Kriegslas ten 97, 233 
— Kuchelhof 94, 145 
— Kul tu ra rbe i t der Konventualen 97, 376 
— Kul ture l les Leben 97, 184 
— Kupfers t ichsammlung 97, 274, 366 
— Kur ientaxe 95, 236 
— Kustos 97, 311 
— Ladestatt z S c h m i d m ü h l e n 91 , 9 8 5 4 
— Langhaus, -abmessung u . a . : 93, 69f . , 
72, 80 (1066), 84, 86 
— L e h e n g ü t e r / Besitz 
— Lehenkanz le i , Lehenwesen 97, 262 
— L ö w e n s a a l 97, 316, 365 
— Magda lenen-Kap . : beim Dionys ius-
Chor 94, 34 
— T u r m ü b e r der K a p . 93, 80 
— Mar ienkape l le 94, 42, 145 
— M e ß g e w ä n d e r 97, 352, 3 6 3 2 8 7 , 366 
— Michae ls -Abte ikape l le / Kreuzgang 
— M i l i t ä r g o t t e s d i e n s t e 97, 233 
— M o b i l i a r , -Versteigerung 97, 365 f. 
— M ü n z f u n d 97, 407 
— M ü n z k a b i n e t t 97, 274, 304, 359 (Samm-
lung Steiglehners); / Numismat ik 
— „ M u s e u m " 97, 317, 356 
— Musikseminar 97, 201, 314 
— N a c h p r ä g u n g von Wal l fahr t sze ichen 
„ z u r S c h ö n e n M a r i a " 93, 113 
— Nach tchor : A l t a r u . O r g e l 97, 350 f. 
— Natural ienkabinet t , naturwissenschaftl . 
Sammlungen 97, 319, 356, 365 
— Necro log ium Emeramianum recentius; 
Series S. E m m e r a m i 98, 268 f., 272 
— N e k r o l o g - B r u c h s t ü c k 99, 167 
— Niedergerichtsbarkei t 97, 217 
— Numismat ik 97, 195; / M ü n z k a b i n e t t 
— Ora to r ium 97, 350, 366 
— O r g e l : i m Nachtchor 97, 350 
— i m Ora to r ium 97, 350 
— Os tk ryp ta / Emmeramskryp ta 
— Ostparadies (Chorumgang) 94, 142 f. 
— Ostquerbau (hypothet.) 93, 65 f., 84 ff. 
— O s w a l d - K a p . b. S t E 94, 47 
— Paradies / Ostparadies, / Wes t -
paradies 
— Paramente / M e ß g e w ä n d e r 
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— Patr . u. K a p . (soweit nicht / / ) : u . a. 
A n n a 94, 24, 59 — Benediktus 94, 59 
— Dionysius 94, 60 (Westchor) — 
Gregor 94, 32, 60 — Ignatius 94, 33, 
60 — Joh . Bapt . (?) 94, 60 — Leo d. G r . 
94, 60 Magda lena 94, 60 — M a r i a 
94, 60 — O s w a l d 94, 61 — Scho la -
s t ika 94, 61 
— Pfarre ien 97, 220, 264; / Inkorpora -
t ionspfarreien, / P r ä s e n t a t i o n s -
pfarre ien, St if tspfarrei St. Piupert 
— Aufs t e l lung 97, 221 
— Pfarrhaus 97, 320 
— Pfar rsaa l ü b e r der Sakr is te i 93, 78 
— Pfei lerfre i legung i m n ö r d l . Seitenschiff 
91 , 234; / G r ü n d u n g s a n l ä g e 
— Pforte 94, 144 f. 
— Physikal i sche Sammlungen u . Ins t ru-
mente, phys ika l . Kabinet t 97, 193, 
274, 365 f. 
— Phys ikko l l eg ien , Pflege der Phys ik 97, 
273 f., 278 
— P o n t i f i k a l ä m t e r 97, 188, 189 4 8 
— P r ä b e n d e (Seminar, Klosterschule) 97, 
201 f., 268 ff., 272, 314 f., 319 f., 
367 3 * 7 (Steiglehner), 370 (P H e i n -
r i c h ) ; / Schule , Seminar 
— P r ä f e k t —* E m m e r i c h 
— P r ä l a t u r , neue 94, 145 
— P r ä s e n t a t i o n s p f a r r e i e n 97, 354 (Al ten-
schwand, A u f hausen, Hebramsdorf , 
Neuenschwand) 
— Prediger 97, 251 
—* Zo l lne r 
— P r i o r , P r i o r a t : 97, 251, 282, 312 f.; / 
K i rchenvors tand 
— Siegel 97, 321 
— W a h l e n 97, 276 (1803), 311 
— Z u s t ä n d i g k e i t e n 97, 280 f. 
— P r o f e ß k l o s t e r 95, 31, 34, 41 
— Professoren des Stifts 97, 251 
— Propst —• A r n o l d 
— Propsteien 97, 255 
—> Ha ind l ing -Ha insbach , Nieder lauter -
bach (Lauterbach) 
— Propsteigerichte —• Eitershofen (Eiter-
hofen), Ha ind l ing -Ha insbach 
— Quart ierrecht d. Bsch. 94, 144 
— R ä u m u n g der S t i f t s g e b ä u d e (1810): 
97, 315—323 
— R a m w o l d k r y p t a 94, 145 
— Refek to r ium: Abendmusiken 97, 2 0 1 1 1 1 
— Beheizung 97, 252 
— Disputat ionen 97, 282 
— Refektoriumsdiener 97, 201 
— Registratur 97, 347 
— R e i c h s f ü r s t e n w ü r d e (ab 1731): 97,185 
— Reichsmat r ike l -Ansch lag 97, 1 8 5 2 9 
— Reichsunmit te lbarkei t (1295): 97, 185 
— Rekons t rukt ion der Uranlage / G r ü n -
dungsanlage 
— Rel iquare u n d Rel iqu ien 97, 197, 360, 
361 (Walburga ) , 362 (Emmeram u . 
Dionysius Areopagi ta ) , 3 6 3 2 8 7 
k u l t 94, 146 
raub 97, 360 
— Richteramt 97, 261 
— R i n g k r y p t a 93, 67 f., 73 ff. , 81—88; 
95, 232 
— G r u n d r i ß 95, 231 (Abb. 3 a) 
— Risse u . P l ä n e 93, 69 (Abb. 1); 95, 231; 
97, 316 
— r ö m i s c h e (antike) Mauerwerks technik 
/ G r ü n d u n g s a n l ä g e 
— Ruper t -Ki rche / St i f tspfarrei St. R u -
pert (StE) 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 224—229 
— sacrista 92, 3 8 1 1 3 (Durinchard) 
— Sakr is te i 93, 78; 94, 108, 143 f.; 97, 
199 
— -schrank 97, 362 2 8 3 
— S a l b ü c h e r 97, 357 
— Sammlungen, bes. wissenschaftl . : 97, 
198 ff., 250, 274, 318 ff . ; / A n t i -
q u i t ä t e n s a m m l u n g , B ib l io thek , C h i -
noiserien, Elfenbeinkabinet t , G e -
m ä l d e s a m m l u n g , Gemmensamm-
lung , Kupfers t ichsammlung, M ü n z -
kabinett , Natural ienkabinet t , P h y -
sikal ische Sammlungen 
— bes. Steiglehners 97, 359, 368 f. 
— S c h a u s p i e l a u f f ü h r u n g e n 97, 202 
— S c h i f f s l ä n d e an der Donau 94, 47 
— Schmiede b. S t E 97, 319 
— Schule 94, 144 f.; 97, 3 1 9 4 7 , 320; K l o -
sterschule / P r ä b e n d e 
— Sebastian-Statue, si lberne, 97, 361 
— Seelsorge 97, 202—205, 2 7 5 1 8 4 
— Seitenschiffe 93, 70, 78 ff . ; 94, 143; 
/ Pfe i ler f re i legung 
— Aps iden 93, 77, 82, 85 
— Ü b e r w ö l b u n g 93, 84 f. 
— Seminar 9 7 , 3 2 0 5 2 , 3 5 3 2 3 3 ; / P r ä b e n d e 
— Emmeramisches Seminar b. St. J a -
kob , k g l . , 97, 320 
— Kle r ika l semina r i n S t E (1811) 97, 
362 
— Senior 97, 251 
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Siegel d. P r io r s 97, 321 
Si lbersarg d. h l . Emmeram u . D i o n y -
sius Areopagi ta 97, 362 
Silberstatue d. h l . Sebastian 97, 361 
S imper t -Bau 93, 82 ff., 87 f. 
S ingknaben 97, 320 
Sternwarte 97, 195 f. 
S t i f t s g e b ä u d e / Wolfgangsabte i 
St i f tskanzlei 97, 211 
St if tskapi tulare 97, 251 
Stiftsmesner 97, 230 
St i f tspfarrei St. Ruper t ( > Stadtpfar-
rei) 95, 184; 97, bes. 181, 204 f., 
221, 249 ff., 267, 353 
— Fr i edhof — R B 
— H l . K r e u z - K a p . b., 94, 37, 60 
— Mesnerstelle 97, 320 
— Pfar rge is t l i chke i t : P f . 97, 3 1 9 4 6 
( S c h ö n b e r g e r ) , 373 (Weinz i e r l ) , 
3 7 4 3 7 0 (Z i rng ib l ) — P f V i k . 97, 371 
(Lex) — K o o p . 3 1 9 4 6 (Niebier u. 
W e i n z i e r l ) , 3 6 7 3 1 7 (Steiglehner), 
372 (Niebier) 
— P f a r r - u . Mesnerhaus 97, 320 
— R u p e r t - K i . 94, 51, 61, 144; 97, bes. 
350, 357 (als Magaz in vorgesehen) 
— Volksschu le , der St i f tspfarrei an-
geschlossen, 97, 200 
S t i f t s s e k r e t ä r 97, 201 
Stif tungen 97, 268; / P r ä b e n d e , / 
T i sch t i t e l 
S ü d g a d e n 93, 67, 85 
S ü d p f o r t e d. E m m e r a m s - K i . als G e -
r ichtsor t 92, 4 6 3 4 3 
Sustentationsgelder 97, 251, 254 
Tafeldiener d. F ü r s t a b t s 97, 201 
Tafe lz immer , g r o ß e s u . kleines 97, 365 
Tisch t i te l 97, 267 f. 
T r a d i t i o n s b ü c h e r 97, 3 5 7 2 5 3 
Tra i teur 97, 252, 268, 270, 314 (d. 
Emmeramer P r ä b e n d e , Gernet) 
Transla t io s. E m m e r a m i 93, 87 f. 
T ü r m e : G locken tu rm 94, 144 
— M i t t e l t u r m , Vie rungs tu rm 93, 65 , 
67, 86 
— T u r m ü b e r der Magda lenen-Kap . 
93, 80 
— W e s t t ü r m e d. ka ro l ing . Bas i l i ka 94, 
144 
V e r h ä l t n i s zu Bsch. N iko laus von Ybbs 
98, 245, 247 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n von Hans iz , S J 98, 
2 2 5 2 5 
Vis i ta t ionen 97, 191 
— v i ta s. M a g n i « S tE) 94, 40 
—- V ö g t e 95, 180 (Isan), 185 (Hauuart), 
188 (Fr i ed r i ch von Bogen, Bggf 
H e i n r i c h von Regensburg, Ratpot 
von Cham, U l r i c h von Abensberg) 
— Vogtbefre iung 97, 187 
— Vogtwahl rech t 97, 1 8 5 2 9 
— V o g t e i 92, 4 3 3 4 3 
— V o r h a l l e 94, 109; 97, 364 
— Weinbrennere i 97, 256 
— Wes tchor 93, 70, 80 
— Westparadies d. Karol ingerze i t 94 ,143 
— Westquerschif f 93, 69 f., 74, 80 f. 
— W e s t t ü r m e d. ka ro l ing . Ras i l ika 94, 
144 
— W i r t s c h a f t s f ü h r u n g , Ö k o n o m i e 97, 
200; / Bauhof 
— Wissenschaftspflege 97, 190 ff . ; / B i -
bl iothek, Geschichtsforschung, 
Sammlungen 
— B ü c h e r t a u s c h 97, 1 9 4 6 6 
— wissenschaftl . E inr ich tungen 97, 
188 
— wissenschaftl. V e r ö f f e n t l i c h u n g e n 
u. K lass ike r -Ed i t ionen (durch F r o -
benius Fors ter —• Alkuin, Beda , 
Is idor , Rhabanus Maurus 
— Wolfgangsabte i , sog. (S t i f t sgebäude ) 
97, 366 
— Wolfgangskasu la , -mi t r a 97, 363 
— Wol fgangsk ryp t a 93, 70, 77, 79; 94, 
62 (Patr .) , 143; 97, 318 
— W o l f gangsschale, sog. 97, 360 
— Wolfgangsstab 97, 3 6 3 2 8 7 
— Wolfgangsstatue 97, 361 
— Wunderbe r i ch t 93, 71 
— Zehentkastenamt —> Aufhausen 
— Zensualen / Dienstleute (Register 
W e i z s ä c k e r ) 
— Zivi lbes i tzergrei fung fü r Da lbe rg 97, 
240 
Erasmus-Patr . b. d. A K a p . 94, 29, 60 
E rha rd i -Pa t r . 94, 29, 60 
— Dompfa r r e i 97, 343 
— K a p . b. N M ü . 94, 29, 60; 97, 355 
(NMü. -Benef iz ium) 
G a l l u s - K a p . i m Ehrenfelser H o f 94, 29, 
60 
Geis t l i chke i t : Beschwerden d. Konsis t . 
gegen kath . , 93, 178 (Fronleichnam) 
— Gerichtsbarkei t 96, 425 f. 
— Pr ies te rmord 96, 245 
Georgs -Kap . / N M ü . 
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G e o r g s - K i . , V o r l ä u f e r von S t E / S t E 
Georgs-Patr . 94, 30 f., 59 ff. 
Gey-Ki. / Aha-Ki. 
Godehard-Fatr. 94, 31, 60 
Gregor -Pa t r . 94, 32, 60 
H e i l i g Geis t -Patr . 94, 60 
H e i l i g G r a b - K a p . / N M ü . (Vorha l le ) 
H e i l i g Grab -Pa t r . 94, 60 
H e i l i g Kreuz -Pa t r . 94, 37, 60; / D o m i n i -
kane r innen -Kl . 
Hofkapel le / P f a l z - K a p e l l e n 
— bischöf l . , 94, 45 
H o s t i e n s c h ä n d u n g e n 93, 92 
Ignatius-Patr . 94, 33, 60 
Inclusen, Klausner innen 94, 21 
Ingenuin-Patr . i m Brixener H o f 94, 59 
Innocentes-Kap. am F i schmark t 94, 33, 
60 
Jakob-Pa t r . 94, 32, 60 f. 
St. J akob , Scho t ten-Ki . u . K L , A b t e i : 93, 
289; 94, 40, 60; 95, 55; 97, 180, 188, 
194 6 ß , 356; 100, 11 
— A b t 93 , 290 (Freimaurer) 
— Benedikt Arbu thnot 97, 1 9 6 7 5 
— A u f l ö s u n g 97, 2 3 5 4 5 
— Besetzung des Benefiziums St. E r h a r d 
( N M ü . ) 97, 355 
— Besi tz : 97, 335; 100, 168 (Markstetten) 
— ö s t e r r . Kap i t a l i en 97, 3 3 6 1 3 6 
— Bib l io thek 97, 198, 1 9 9 9 7 
— Emmeramer Sammlungen 97, 319 
— Emmeramisches Seminar , k g l . , b. 
St. J akob 97, 320 
— Grabtafe ln « S tE) 97, 364 
— K i r c h e n d i e b s t ä h l e 93 , 93 
— Ki rchenmus ik 97, 2 0 1 1 1 1 
— Kirchens i lbe r 97, 2 6 0 9 5 
— Kle r ika l semina r 97, 3 3 0 1 0 8 
— Klos te rd i sz ip l in 97, 416, 419 
— K o n v e n t - A n g e h ö r i g e : H a m i l t o n 97, 
196 7 5 
— P Ildephons Kennedy, S e k r e t ä r d. 
Bayer . Akademie d. Wissensch. 97, 
193, 1 9 6 7 5 (Druckfehler Kermedy) 
— Kur ien taxen 95, 237 
— mathematisch-naturwissenschaftl . S tu -
dien 97, 192 
— Patr . bzw. K a p . : B M V 94, 42, 61 — 
Dre i fa l t igke i t 94, 60 — D r e i k ö n i g 
94, 28, 60 — J akob 94, 32, 60 — 
Magda lena 94, 39, 60 
— Pr io ra t 94, 48 
— St. Jakobshof 97, 384 
— Schottenlegende 95 , 178, 183 
— Seminar 97, 320 
— Stif tspfarrei 97, 181, 267 
— P f . - K i . St. N iko laus 94, 46, 61 
(Patr.) 
— Unter r ich t d. Zög l inge 97, 372 
Jesuiten / M i t t e l m ü n s t e r St. P a u l 
Johannes-Patr . 94, 34 f., 60 
St. Johann, Chorher ren- , Kol leg ia t -S t i f t u . 
K L : 93, 114—118; 94, 60; 97, 180 
— Besitz u . Rechte: 93, 135, 137 (1809/ 
1810); 97, 335 
— Hausbesitz im Dombereich 98, 2 4 1 3 1 
— Neubau K ö n i g s t r a ß e 91, 234 (FB) 
— ö s t e r r . Kap i t a l i en 97, 3 3 6 1 3 6 
— D o m t a u f - K i . , roman. K a p . b., 96, 46 
(Patr. N iko laus ) 
— K a n o n i k e r : Har t inger 93, 115 (1630) 
— N i k o l a u s - K a p . b., 94, 61 
— Peter Krafft 93, 96 (Weih-Bsch . 
z R ) 
— Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
— Kirchens i lbe r 97, 260 
— Ornat 93, 115 
— Pa t r . : Joh . Bapt. u . E v . 94, 60 — 
V i t u s 94, 62 
— Stiftsdekane G e i t h , Roger 
— V e r t r ä g e mit dem Domstif t 98, 2 4 1 3 1 
Johannes-Spi tal 94, 47 u . 60 (Patr.) 
Johanni te r -Mal teser -Kommende: 97, 180 
— Besitz (1810): 97, 335 
— Patr . L e o n h a r d 94, 38, 60 
Kanonissenstifte / N i e d e r m ü n s t e r , Ober -
m ü n s t e r 
K a p u z i n e r - K l . 97, 180, 333 
K a r m e l i t e n - K i . u . K L : 93, 135 f., 1 5 0 5 ; 
94, 35; 97, 180; 99, 63 (St. Oswa ld ) 
— Barockis ie rung 98, 1 9 5 7 
— Besi tz : Effekten 97, 352 
— ö s t e r r . Kap i t a l i en 97, 3 3 6 1 3 6 
— B r ä u h a u s 94, 36 
— Gar ten i n K u m p f m ü h l 97, 257 
— Kassenstand 1802: 97, 2 4 4 2 5 
— Kirchens i lbe r 97, 260 
— Melissengeis t fabr ikat ion 97, 336 
Kar thaus P r ü l l —* R M 
Kass ian / A l t e Kape l l e (St i f ts-Pfarr-
k i rche) 
Ka tha r ina -Pa t r . 94, 36, 60 
Ka tha r inen -Sp i t a l 93, 213, 302; 94, 60 
(Spi ta l beim B r ü c k e n f u ß ) 
— Bes i t z schäden 1809: 93, 135, 137 
K i l i a n - P a t r . 94, 36, 60 
K i r c h e n d i e b s t ä h l e , - raub 93, 92 f., 109; 
/ S t E 
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Kirchens i lbe r , -ve rkauf (1809/10) 97, 
304 f. 
St. K l a r a , K l a r i s s e n - K l . auf dem K l a r e n -
anger: 94, 39, 60 ; 97, 180, 304 (1809); 
100, 2 0 4 9 
— Äbt i s s in A l o y s i a Kerschensteiner 97, 
2 7 1 1 5 8 
— Aufhebung 97, 333 
— Besitz u . Rechte: 97, 336 (1810) 
— zOIs l ing 95, 191 f., 195 
— ö s t e r r . Kap i t a l i en 97, 3 3 6 1 3 6 
— Bes i t z schäden 1809: 93, 135, 137 
— B r ä u h a u s 97, 342 
— Ki rchens i lbe r 97, 260 
— M ä d c h e n s c h u l e 97, 271 
— Pa t r . : H e i l i g K r e u z 94, 37, 60 — M a g -
dalena 94, 39, 60 
— U r k u n d e n i m His t . V e r e i n 96, 56 
K l ö s t e r u . Stifter a l l g . : 
A r m e n f ü r s o r g e 100, 129 
— Bauleute u . H a n d w e r k e r 100, 102 f. 
— Besi tzergreifung du rch D a l b e r g 97, 
237 
— Bib l io theken ( S ä k u l a r i s a t i o n ) 97, 
358 f. 
— Brauwesen 100, 100f . ; Klos terschen-
ken 100, 109, 114 
— V e r m ö g e n s s t e u e r d. Stifte 97, 284 f. 
Kollegiats t i f te / A l t e K a p e l l e , St. J o -
hann; Domkap i t e l —> R i 
Kommenden / Deutscher Orden , Johan-
n i te r -Mal teser -Kommende 
K r e u z - K a p . , -Patr . 94, 52, 60 
K r e u z - K l o s t e r / D o m i n i k a n e r i n n e n - K l . 
H e i l i g K r e u z 
Laurent ius-Pat r . 94, 37, 60 
Lazarus-Pa t r . 94, 60 
L e o d. Gr . -Pa t r . 94, 60 
Leonhard-Pa t r . 94, 38, 60 
L o r e t t o - K i . —> R M (Stadtamhof, St. M a n g ) 
L u d w i g - P a t r . 94, 60 
Magdalenen-Pat r . 94, 39, 60 
Magdalener innen 94, 39 
Mal teser / Johanni te r -Kommende 
St. M a n g - * R M (Stadtamhof, St. M a n g ) 
Margare tha-Pat r . 94, 40, 61 
Mar i en -Pa t r . 94, 41 f., 61 
M a r k u s - P a t r . b. d. A K a p . 94, 42, 61 
Mar tha -Pa t r . b. d. Domkustodere i 94, 42, 
61 
M a r t i n - Pa t r . 94, 43, 61 
M a t t h ä u s - K a p . i n der Rrunnlei te 94, 44, 
61 
Mediatst i f te , - k l ö s t e r 97, 239, 248 
M e d i k a n t e n - K l ö s t e r 97, 193 
Mercherdach-Pat r . 94, 45 
Michae l -Pa t r . 94, 45, 61 
M i l i t ä r g o t t e s d i e n s t e 97, 233 
M i n o r i t e n - K i . u . K l . St. Sa lva to r : 93 ,107 , 
1 5 0 5 ; 94, 23, 26, 52, 59, 125; 97, 
1 8 0 1 , 250 
— A r c h i v 97, 358 
— Aufhebung durch Da lbe rg 97, 305 
— F l ü g e l a l t a r Al tdor fe rs 93, 97 
— Glasfenster, Glasmalereien 92, 162 
— Grabsteine 94, 125 ( G e ß n e r f 1668) 
— Ki rchenmus ik 97, 201 259 
— Kreuzgang 94, 25 
— M a r i e n - K a p . 94, 42 
— Pa t r . : A lex ius 94, 23, 59 — Barbara 
94, 25, 59 — B M V 94, 42, 61 — 
Bernhard 94, 26, 59 — Corpus 
Christus 94, 59 — Ignatius 94, 33, 
60 — L u d w i g 94, 60 — Onophryus 
94, 61 — Peter u . P a u l 94, 61 — 
Salvator 94, 52, 61 — Vie rzehn 
Nothel fer 94, 61 
— S a k r a m e n t s h ä u s c h e n (1543) 93, 109 
— W e i n t i n g e r - K a p . (Sacellum Mar iae 
maioris) 94, 61 
M i t t e l m ü n s t e r St. P a u l S J , J e su i t en -Ko l -
l e g : 93 , 110, 270; 94, 49 ; 97, 180, 186, 
266, 2 6 9 1 4 6 , 316; 98, 32 
— A f r a - K a p . b., 94, 21 
— Barocktheater d. Jesuiten 92, 172; 98, 
61 
— Bened ik t ine r innen-Kl . b. St. P a u l 94, 
49 
— Besitz, staatl., 93, 135 ( S c h ä d e n 1809) 
— Gymnas ia l lehrer b. St. P a u l 97, 372 
(P M . P a i l l e r < S t E ) 
— P r ä b e n d e 97, 269 f. 
— Seminar 97, 3 2 0 5 2 , 4 1 5 3 (Prof. P a i l -
l e r ) 
— Speisesaal d. Professoren 97, 252 
— St i f tspfarrki rche St. Thomas 94, 54, 61 
M ö n s mar ty rum (StE) 94, 146 
Mut te rgot tes -Ki . am Synagogen-Platz 
(Schöne M a r i a ) 93, 98 
N e u p f a r r - K i . (ev.) / E v . K i r c h e (am 
Ende von R K ) 
N i e d e r m ü n s t e r , Damenstift u . K i . B M V u . 
E r h a r d : 93, 205; 94, 48 
— Ä b t i s s i n n e n : 
El i sabeth Rainer (vom Rhein) 95, 193 
(1365/91) 
M a r i a Helene von Seyboldsdorf , letzte 
Äb t i s s in ( f 1815): 96, 3 1 3 6 ; 97, 
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209, 238 f., 248 f., 253, 283 ff., 287, 
311, 325, 327 f., 331, 333 ,347 ,353 , 
362, 374 
Uta (1002/25) 97, 208, 360 (Evangel iar) 
Ä b t i s s i n n e n - W a h l r e c h t 97, 186 
Abmessung d. K i . 93, 72 
A r c h i v 97, 308, 356 ff. 
Arch iva l i eno rdnung 97, 273 
A u f l ö s u n g (1810/12): 97, 3 0 8 7 8 , 324— 
332; / S ä k u l a r i s a t i o n 
Barockis ierung d. K i . 98, 1 9 5 7 
Bauhof 97, 341 f. 
Beamte 97, 243, 253; / Dienerschaft 
— Aufs t e l lung 97, 213 
Begräbn i s se i n der S t i f t s - K i . 97, 331 
B e i c h t s t ü h l e 97, 352 
Benefizien 97, 354 (Kelhe imwinzer ) 
Besitz u . Rechte (soweit nicht / / ) : 
97, 209—212 (Besitzaufstellung) 
—• Deggendorf , Eiting, Frauenforst , 
Frauenwörth, Hebramsdorf , N iede r -
le ierndorf , Nieder l indhar t , Obe r -
l indhar t , Peterfecking, Teugn, U n -
tersaal, W i n i s a u 
Differenzen mi t S t E 97, 3 4 7 1 8 5 
E i n k ü n f t e 97, 2 4 4 2 6 
Flurbes i tz i m Burgfr ieden 97, 214 
Fors t - u . Waldbes i t z 91 , 6 7 4 3 (Frauen-
ho l z ) ; 97, 212, 346 
Hausbesitz, bes. i n der Stadt : 97, 
2 1 3 1 5 0 , 258 f. 
—. B r a n d s t ä t t e n F 165 u . F 168: 97, 343 
— Kanzlerhaus (F 123): 97, 320 5 0 , 
343, 3 5 3 2 3 2 , 365 
— K a s t n e r g e b ä u d e (F 150): 97, 339, 
341, 343 
— Mesnerhaus 97, 352 
— Pensionistenhaus (F 131): 97, 328, 
339, 343 
S c h ä d e n 1809: 93, 115 
„Tie fe r G a r t e n " 97, 342 f. 
V e r k ä u f e seit 1811: 97, 339—344 
Bib l io thek 97, 208, 360 
— Handschrif tenbesi tz 97, 208, 360 
B i lde r 97, 360; / G e m ä l d e 
Brauhaus, Brauwesen 97, 212; 100,101 
— Brauhaus -Verkauf 97, 340, 342 
Ce l le ra r in 97, 207 
Chor 97, 207 
Chorgebet, -gesang 97, 285 ff., 332 
Dekan in ( > Seniorissin) 97, 207 
Dienerschaft 97, 259, 333 ff. 
— Hinterlassenschaftsangelegenheiten 
97, 284 
— Diss . ü b , , 96, 427 
— D i s z i p l i n 97, 207 f., 285, 288 (vita 
communis) 
— Doppela rkaden 93, 77 
— Ehrenkanonissinnen, Ehrenstiftsdamen 
97, 325; W a m b o l d 
— Ehrenkreuz , Kapi te lze ichen 97, 325, 
327 
— Erha rd i -S tab 97, 3 6 3 2 8 6 
— E r h a r d s - A l t a r 95, 193 ( F r ü h m e s s e ) 
— Erhardsgrab 94, 29 
— Erha rds re l iqu ia r 97, 3 5 8 2 6 0 , 362 
— Exspektant innen 97, 209, 325 ff. 
— Fortbestand nach 1803: 97, 299—302 
— Frauenal ta r 95, 193 
— F r ü h m e s s e 95, 193 
— f ü r s t p r i m a t . Departement 97, 355 
— Gar ten 97 ,257 ; / Kreuzgar ten , Stifts-
garten 
— G e m ä l d e 97, 364 (de Voss ) 
— Georgs -Kap . 97, 2 5 9 8 6 , 342 
— Gerichtsschreiber 100, 195 (Brecht) 
— Grundherrschaf t 95, 192 ff. 
— Haupt lehenfa l l (1819): 97, 347 
— H a u s - u . Tafe le inr ichtung 97, 253 
— I m m u n i t ä t (1002): 97, 186 
— Inkorporat ionen, Inkorporat ionspfar-
reien 96, 427; 97, 357 
— Kammerdiener d. F ü r s t ä b t i s s i n 97,328 
— Kammer]ungfer d. F ü r s t ä b t i s s i n 97,284 
— K a m m e r z i e l 97, 1 8 7 4 2 
— K a n z l e r 97, 243 
— Kapi t a l s t and 1810: 97, 214 f. 
— Kassenstand 1802: 97, 244 
— Kastner 97, 243 
— Kas tne r in 97, 207 
— Kirchendiebs tah l 93, 92 
— Kirchenschatz 97, 360 (Gise la -Kreuz ; 
Uta -Evange l ia r ) 
— Ki rchens i lbe r 97, 259, 362 f. 
— Knabenschulhaus, domkapitelsches, b. 
97, 319 
— K ö n i g s s c h u t z 97, 186 
— Kreuzgang 93, 69 
— Kreuzgar ten 97, 253, 342 
— K r e u z p a r t i k e l 97, 362 
— K ü c h e n m e i s t e r i n 97, 207 
— K u s t o d i n 97, 207 
— Lehenskanzle i 97, 263 f. 
— Lehenschreiber 100, 195 (Brecht) 
— Mesner 97, 352 
— M e ß t r a n s l o k a t i o n 97, 2 5 9 8 6 
— M o b i l i a r 97, 259 
— Verste igerung 97, 365 
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— Niedergerichtsbarkei t 97 , 217 
— Nik lashof , N M ü . G u t ; St. N i k l a s vor 
der Stadt 97 , 212, 258 f. 
— K a p . b., 97 , 258 
— Paramente 97 , 352 
— Pat r . : B M V 94, 41 , 60 — E r h a r d 94, 
29, 60 — H l . Grab 94, 53 , 60 — 
Peter u . P a u l (St if tspfarrkirche) 
94, 61 — S imon u . J u d a 94 , 5 3 
61 
— Pfarre ien 97 , 220, 221 (Aufste l lung) , 
264 ff . ; / Inkorporat ionspfarre ien, 
/ P r ä s e n t a t i o n s p f a r r e i e n , Stifts-
pfa r re i 
— P r ä b e n d e n 97 , 327 f. 
— P r ä s e n t a t i o n s p f a r r e i e n 97 , 354 
— Rechtsstel lung 97 , 1 8 5 3 1 
— Reformationsversuche 97 , 186 
— Reichsmatr ikelanschlag 97 , 1 8 7 4 2 
— Reichsstandschaft 97 , 3 2 4 7 3 
— Reichsunmit te lbarkei t 97 , 186 f. 
— Rel iqu ien 97 , 3 5 8 2 6 0 
— Richteramt 97 , 261 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97 , 224—229; / A u f -
l ö s u n g 
— Sakr is te i 97 , 267, 304 
— Seniorissin (Stel lvertreterin d. Ä b t i s -
sin) 97 , 207, 253 
— Siechenhaus i m Osten 94, 46 , 61 
— S t a d t p f a r r - K i . (St. Peter) 97 , 352 
— Statuten 97 , 207 
— Stiftsdamen 97 , 209, 285 
—• Franckenste in , F reyberg , Gebeck auf 
Sulzenmoos, He idenhe im, H o r b e n , L e -
rnen, L i n k e r , Reisach, W e l s b e r g 
— Stiftsgarten 97 , 332 
— S t i f t s g e b ä u d e 97 , 212 
— S t i f t s - K i . St. E r h a r d 97 , 353 
— S t i f t s ö k o n o m i e 97 , 212 
— Stif tspfarre i 97 , 181, 2 6 4 1 1 9 , 267, 
352 f. 
— A u f l ö s u n g 97 , 353, 363 
— St i f t sv ikar bzw. P f a r r v i k a r K l e i b e r 
97 , 332, 358, 362 f. 
— Stif tungen 97 , 268 
— Stipendialfundat ionen 97 , 267 
— Subseniorissin 97 , 253 
— Sustentationen 97 , 254, 284, 287 
— Tischt i te l 97 , 267 
— Unterbr ingung des Finanzamts i n 
S t i f t s g e b ä u d e n 97 , 332 
— Untertanen in Bayern 97 , 212 
— V e r m ö g e n s s t a n d 1810: 100, 125 
— Visi ta t ionsrecht 97 , 188 
— Vogtbefre iung 97 , 187 
— Vogtwahl rech t 97 , 186 
— V o r h a l l e , H l . G r a b - K a p . b. d. , 94, 53 
— Zehentleistung 97 , 223 
— Zehentrechte —• K a s i n g 
— Zivi lbes i tzergre i fung fü r Da lbe rg 97 , 
240 
St. N i k l a s 100, 96 ; St. N i k l a s vor der 
Stadt, N i k l a s h o f / N M ü . 
Niko laus -Pa t r . 94, 46 , 60 f. 
Nothel fer -Pat r . 94 , 61 
O b e r m ü n s t e r , Damenstift u . K L : 94, 4 1 ; 
97, 382 
H e i n r i c h von O b e r m ü n s t e r 95 , 112 
K o n r a d von O b e r m ü n s t e r , Pf . (c. 1157) 
95, 105, 112 
— Ä b t i s s i n n e n : 97 , 186, 205 f., 2 2 0 1 7 8 
v. Freudenberg 97 , 325 
K a t h a r i n a (1521) 97 , 382 
M a r i a Josepha F r e i i n v. Neuenstein 
(letzte F ü r s t ä b t i s s i n ) 97 , 1 8 1 1 7 , 
208, 238 f., 241, 247 ff. , 253, 264, 
283 f., 287 f., 291 , 311 , 3 1 6 3 1 , 
326 f., 329, 331 , 347 , 351 f., 3 6 5 3 0 2 , 
374 
— Ä b t i s s i n n e n - W a h l e n 97 , 188, 206 
— Ahnenprobe 97 , 205 
— A r c h i v 97 , 308, 356 f. 
— Arch iva l i eno rdnung 97 , 273 
— A u f l ö s u n g (1810/12) 97 , 3 0 8 7 8 , 3 2 4 — 
332; / S ä k u l a r i s a t i o n 
— A u f s c h w ö r u n g 97 , 205 
— Bauhof, Ö k o n o m i e h o f 97 , 257, 339, 341 
— K a p . i m Bauhof 94, 31 , 60 (Gode-
hard) 
— Beamte 97 , 253 
— Aufs te l lung 97 , 213 
— Begräbn i s se 97 , 329 
— Benefizien 97 , 351 ( K ö n i g ' s c h e s Bene-
f i z ium) 
— Besitz u . Rechte (soweit nicht / / ) 
97, 186, 209 ff., 213 ( A u f z ä h l u n g ) , 
257; —> (u. a.) Langenpre is ing , L o -
renzen, Mettenbach, Ober r ö h r en-
bach, Ot tmar ing , Pielenhofen, R e -
gendorf, Sa l l ach , Tegernheim; R M 
(Reinhausen) 
E i n k ü n f t e 97 , 2 4 4 2 6 ; 100, 124 
Flurbes i tz i m Burgfr ieden 97 , 214 
Fors t - u . Waldbes i t z 97 , 346 
Hausbesitz i n der Stadt : 97 , 213, 258 
— K a n z l e r a m t s g e b ä u d e 97 , 349 
— Kastnerhaus 97 , 258 
— O b e r m ü n s t e r p l a t z 97 , 339 
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— Pensionistenhaus (E 186 D ) 97, 
339, 341, 343 
Streubesitz i n Bayern u . i n der Opf . 
97, 213 
S c h ä d e n 1809: 93, 135 
V e r k ä u f e seit 1811: 97, 339 ff., 343 ff. 
B ib l io thek 97, 208, 360 
B r ä u h a u s , Brauwesen 97, 339, 341; 
100, 101 
B r a n d 1809: 97, 304 
Chor 97, 207 
Ghorgebet 97, 286 f. 
Dienerschaft 97, 253, 334 
— Aufs t e l lung 97, 213 
— Hinterlassenschaftsangelegenheiten 
97, 284 
D i s z i p l i n (Abendgesellschaften, Bä l le , 
Fasching , Landpar t i e , Theater) 97, 
207 f., 285, 288 f. (vi ta communis) 
Ehrenkreuz , Kapi te lze ichen 97, 325 
Exspektant innen 97, 205, 209, 325 f. 
For tbestand nach 1803: 97, 299—302 
Gottesdienste 97, 206, 254, 351 
Haus - u . Tafe le inr ich tung 97, 253 
Inkorporat ionspfarreien 97, 357 
K a m m e r z i e l 97, 1 8 7 4 2 
K a n z l e i 97, 356 
Kanz l e r 97, 243 
Kap i t a l s t and 1810: 97, 214 f. 
Kassenstand 1802: 97, 244 
Ki rchen inven ta r 97, 353, 362 f. 
Ki rchens i lbe r 97, 259 
Lehenhof, Lehenkanz le i 97, 263 f. 
M o b i l i a r 97, 365 
Niederger ichtsbarkei t 97, 217 
Organis t 97, 329 (Vi tz tum) 
Paramente 97, 353 
Pa t r . : B M V 94, 41, 61 — Dionysius 
94, 27, 60 — Godehard 94, 31, 60 
— Margare tha 94, 40, 61 — M a r -
t in 94, 43, 61 (b. Dionysius) — 
Mercherdach 94, 45 
Pfar re ien 97, 220 f., 264; / I n k o r -
porat ionspfarreien, / P r ä s e n t a -
t ionspfarreien, St i f tspfarrei 
— Aufs t e l lung 97, 264 
Pf is tere i 97, 341 
P r ä b e n d e 97, 324—327 
P r ä s e n t a t i o n s p f a r r e i e n 97, 354, 357 
Reformationsversuche 97, 186 
Reichsmat r ike l 97, 1 8 7 4 2 
Reichsunmit te lbarkei t 97, 186 f. 
Richteramt 97, 261 
Risse u . P l ä n e 97, 316 
— Rosenkranzbruderschaft 97, 317 
— S ä k u l a r i s a t i o n 97, 224—229; / A u f -
l ö s u n g 
— Seniorissin 97, 206 
— Statuten 97, 205 ff., 247 f. 
— Stiftsdamen 97, 208 f., 285 
— Pensionen 97, 253 
—* A s c h , Ezdor f , Guttenberg, L e r -
chenfeld, Lochner , Reisach, W a r n s -
dorf , Wolkens te in 
— Stiftsgarten 97, 339, 341 
— S t i f t s h ä u s e r 97, 1 8 1 1 7 
— S t i f t s - K i . 94, 61 (Patr. M a r i a ) , 97 ,329 
— Abmessung 93, 72 
— Benefizien an der, 97, 221 
— Si lbe r u . Paramente 97, 353 
— Stiftsmesner 97, 329 (Vi tz tum) 
— St i f tspfarrei 97, 181, 222, 267, 353 
(1825 > Dompfar re i ) 
— P f a r r v i k a r 97, 267, 352 
— S t i f t s p f a r r - K i . St. D i o n y s : 94, 27, 60; 
97, 352 (abgebrochen) 
— Marga re then-Kap . b. St. Dionys 94, 
40, 61 
— M a r t i n s - K a p . 94, 43 
— Stif tungen 97, 254, 268 
— Stipendialfundat ionen 97, 269 
— Sustentationen 97, 254, 287 
— Tisch t i t e l 97, 254, 267 
— V e r m ö g e n s s t a n d 1810: 100, 125 
— Visi ta t ionsrecht 97, 188 
— Vogtbefre iung 97, 187 
— Zivi lbes i tzergre i fung fü r Da lbe rg 97, 
240 
Onophryus-Pa t r . 94, 61 
St. O s w a l d , Karmel i t en -Konven t / K a r -
me l i t en -Ki . u . K l . 
O s w a l d - K i . (ev.) / E v . K i r c h e (am Ende 
von R K ) 
Oswald-Pa t r . 94, 47, 61 
Ot to-Patr . 94, 61 
— K i . am Prebrunn-Tor 94, 48, 61 
Pankra t ius-Pat r . 94, 59, 61 
Pantaleon-Patr . 94, 61 
P a t r o z i n i e n - Ü b e r s i c h t 94, 59—62 
St. P a u l / M i t t e l m ü n s t e r 
Paulus-Pat r . 94, 49, 61 
Petrus-Patr . 94, 49 f., 61 ; 95, 233 (im 
Dombere ich) ; / D o m St. Peter 
P f a l z - K a p e l l e n : 94, 41, 43 (neue P f a l z -
K a p . , Patr . B M V ) ; 97, 470 (P fa l z -Kap . 
L u d w i g s d. Deutschen) 
Pfar re ien , ka th . : obere Stadt / S t E 
(St. Ruper t ) 
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— untere Stadt 97, 181; / Dompfa r r e i 
(St. U l r i c h ) 
Pfarreizusammenlegung 97, 266 f. 
P h i l i p p - P a t r . 94, 61 
P h i l i p p - u . Jakob-Pa t r . „ in r i p a " i m 
Steuererhaus 94, 61 
P r e d i g e r - K l . / D o m i n i k a n e r - K l . 
Priesterseminar —• R H (Kler ika l seminar ) 
Regens —* W i t t m a n n 
P r ü l l (Karthause) —• R M 
Rast Ch r i s t i 94, 60 (Domkreuzgang) 
Reichsstifte (StE, N M ü . O M ü . ) / Stifte 
u . K l ö s t e r 
— Gerichte 97, 289 
— Grundbesi tz 97, 209 
Reichsstiftische Departements (StE, N M ü . , 
O M ü . ) 97, 291 
Reklusen / W e i h - S t . Peter 
Richard-Pa t r . , K a p . i m alten Freis inger 
H o f 94, 51, 61 
Rosenkranzbruderschaft 97, 2 6 0 9 5 , 317 
Ruozanburgtor, K a p . b., 94, 25, 59 
St. Ruper t , Stif ts- bzw. Stadtpfarre i / 
S t E (Stiftspfarrei) 
Ruper t -Pat r . / S t E (St i f t spfar r -Ki . ) 
— i m Salzburger H o f 94, 51 , 61 
Sacel lum Mar iae maioris 94, 61 ( W e i n -
t inger -Kap . ) 
Sa lva to r -Kap . : be i den Augus t inern 94, 
37, 52, 60 (Augus t iner -Ki . ) 
— am (roman.) D o m 94, 52, 61 
— i n der W e i ß e n Hahnen-Gasse 94, 52 
S a l v a t o r - K l . 94, 52 (Alte K a p e l l e , 875) 
Salvator -Pat r . 94, 52, 61 
„ S c h ö n e M a r i a " , W f . , W f . - K i . : 93, 89— 
120; 94, 42; 97, 178 
— A b l a ß (1519) 93, 105 
— Ki rchenbau , h ö l z e r n e K a p . 93, 95 f. 
— K i r c h e n p r ö p s t e 93, 104 
— W a l l f a h r t s b i l d (1519) 93, 99 (Abb.) 
—> G r ü n e r , Huebmayer 
„ S c h ö n e M a r i a " - W a n d m a l e r e i i n St. K a s -
sian 93, 112 
Scholas t ika-Patr . 94, 61 
Scho t ten-Ki . u . K l . / St . J akob 
Sebald-Patr . i m Passauer H o f (Osten-
gasse) 94, 53, 61 
Sig ismund-Pat r . „ z u m Hans S teub l " 94, 
53, 61 
S i m o n - u n d Juda-Pa t r . 94, 53, 61 
Sixtus-Patr . 94, 53, 61 
Stephan-Patr . 94, 61 ; 95, 233 ( im D o m -
Rereich) 
Stifte u . K l ö s t e r 100, 109 
— B r a n d s c h ä d e n (1809) 93, 148 
— Kap i t a l i en i n Ö s t e r r e i c h 97, 306 
Thomas-Patr . 94, 54, 61 f. 
— A u e r - K a p . am R ö m l i n g 94, 54, 61 
Totenall ianzbruderschaft 97, 369 
Tra iner , K a p . zum, 94, 53 (auf dem 
Schwibbogen zum A l t e n Rathaus) , 61 
(Patr. S imon u n d Juda) 
U l r i c h s - K i . als Museum —• R G 
Ursu la -Pa t r . i m Rohrer H o f 94, 56, 62 
Verena (?)- , Ve ron ika -Pa t r . i m Steyerer 
H o f 94, 62 
V i t u s - K l . -> R M (Karthaus P r ü l l ) 
W a s s e r - K i . / Aha-Ki. 
W e i h - S t . Peter 94, 50, 61 ; 95, 2 3 3 3 1 
— Fr i edho f 93, 128 S« 98, 66 
— Patr . H l . G r a b b., 94, 60 
— Rekluse Mercherdach 94, 45 
— Schot ten-Kloster 97, 416, 419 
W e i n t i n g e r - K a p . / Sace l lum Mar iae 
maior is 
W i l l i b a l d - P a t r . 9 4 , 5 7 , 6 2 (Domdechantei) 
Wol fgang-Pa t r . 94, 57, 62 
W o l f gangsbruderschaf t: Res i t zschäden 
(1809) 93, 135 
Wol fgangsk ryp t a / S t E 
Zanten-Kap . / A l t e Kape l l e 
Z w ö l f - A p o s t e l - P a t r . 94, 25, 59 (Dom N o r d -
schiff) 
Z w ö l f b o t e n - K a p . beim Ruozanburgtor 94, 
25, 59 
Evangelische Kirche und Kirchenverwal-
tung, Protestanten, Calvinisten: 
A l u m n e n (prot.) 97, 240 
calvinistische Gemeinde 97, 179 
Diakone 93, 176 
Dre i e in igke i t s -K i . 93, 238 
— B a u (1627/31) 98, 227 
— Grabdenkmale 94, 158; 98, 3 4 1 1 6 
(Stubenberg), 3 6 1 2 7 (Schott), 37 (Tho-
mas) 
— Pf . Gamper t 96, 1 5 1 1 
— W e i h e (1631) 93, 110 
ev. K i r c h e : 93, 171 f. 
— Rechtsstel lung zu Da lbe rg 96, 427 
— V e r h ä l t n i s d. Inneren Rats 93, 171— 
178 
Geis t l iche, Ge i s t l i chke i t : 93, 122, 176 f., 
265; 98, 32 
— Restel lung 93, 177 
- * bes.: B a l d u i n , B a r t h , D impf ( e ) l , 
Eckenberger , Esterl(in), Frentz(e)l, 
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